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SMJERNICE ZA DIDAKTI^KI RAD
Sa`etak
^ lanak govori o pristupu kr{}anskoj umjetnosti u {koli. Autorice podsje}aju da je umjetnost komunikacijski doga|aj. U ~lanku je ponajprije rije~ o komunikaciji
kao kooperativnom procesu. Umjetni~ko djelo je slo‘eni skup sustavnih znakova koje
valja ~itati, shvatiti i tuma~iti. Svako djelo kr{}anske umjetnosti predstavlja se kao
svojevrstan tekst koji mo‘e biti predmet semioti~kog prou~avanja.
Korijeni »religioznog« u umjetni~kom izri~aju se`u u pretpovijest. Valja razlikovati
izme|u religiozne, svete i specifi~ne, npr. kr{}anske umjetnosti. Svrha kr{}anske umjet-
nosti je u~initi Nevidljivoga vidljivim. Kr{}anska umjetnost priop}ava biblijsku poruku
pomo}u ljepote. Umjetnost je u kr{}anstvu vrednovanje spomena, otkrivanje obzorja
i evangelizacija u prostoru i vremenu. Autorice posebno govore o radu na dokumen-
tima koji su ujedno i izvori kr{}anske predaje. Napose tuma~e mogu}e didakti~ke
postupke, modele i metode komunikacije vjere pomo}u umjetnosti. Na kraju daju
konkretne naputke za didakti~ki rad.
Klju~ne rije~i: komuniciranje vjere i umjetnost, religiozna umjetnost, vjeronau~na
didaktika
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UVOD
Komunicirati kr{}ansko vjerovanje pro-
laze}i putem ljepote svakako zna~i iskori-
stiti jednu mogu}nost vi{e za susret s otaj-
stvom i pronicanje u nj. Umjetnost je {krta
rije~ za kazivanje neiskazivoga, a istovre-
meno puno govori. To je prolazak koji va-
lja nau~iti vrednovati kako bi se otkrilo ono
{to je jo{ neotkriveno za dobru {kolsku
praksu. Umjetnost predstavlja biblijsko-
-teolo{ko i antropolo{ko sredstvo obilje‘e-
no estetskom dimenzijom koja ga u pot-
punosti pro‘ima otvaraju}i za spoznaju
otajstva putem kontemplacije, ~uvstava i
spoznaje, pozorno na sveukupnost osobe
u~enika koji u~i.
Osim toga, pristup kr{}anskoj umjet-
nosti u {koli ima i sna‘no pedago{ko zna~e-
nje, tj. poticanje mladih nara{taja da upo-
znaju bogatu kulturnu ba{tinu iz koje se




Ne}emo ulaziti u epistemolo{ko pod-
ru~je komunikacije, niti ‘elimo iscrpiti sve
* Naslov izvornika: Comunicare la religione con l’arte.
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definicije – {to je uostalom i nemogu}e –
imaju}i na umu da se za to zanima sve ve}i
broj disciplina. Op}enito gledaju}i, dovolj-
no je spomenuti sljede}e. Razlikuju se dvi-
je definicije komunikacije, koje se uosta-
lom uvijek spominje kad pristupamo tom
slo‘enom i raznolikom predmetu poku{a-
vaju}i ga teoretski odrediti.
• Prva definicija poziva se na »zavodljivi
krug« komunikacijskog procesa u ko-
jemu po{iljatelj {alje poruku primate-
lju `ele}i ga potaknuti na sasvim jasno
djelovanje.
• Druga definicija promatra komunika-
ciju kao »kooperativni proces«, tj. kao
proces pregovaranja, razmjene i stvara-
nja zna~enja. U toj je optici jasno da se
komunikacija poziva na proces inter-
akcije izme|u po{iljatelja, poruke i pri-
matelja. To~nije re~eno, rije~ je o pro-
cesu koji uklju~uje po{iljatelja u stva-
ranju poruke, a primatelja u interpre-
tativnom radu pomo}u kojega rekon-
struira poruku. To zna~i da je pojedina
poruka materijalni predmet, skup zna-
kova (tekst) koji po~inje ̀ ivjeti, tj. zna~i-
ti u trenutku u kojemu se ~ita (zamje-
}uje), shva}a i tuma~i.
Ovaj drugi pristup komunikaciji – a to
je ono {to nas ovdje zanima – strukturalne
je vrste upravo stoga {to se usredoto~uje
na odnose koji se odvijaju izme|u sastavni-
ca potrebnih za izgradnju zna~enja. Ti se
odnosi mogu ovako identificirati:
• tekst i znakovi od kojih je tekst sastavljen;
• onaj tko »~ita« umjetni~ko djelo u svjetlu
svoga kulturalnog i dru{tvenog iskustva,
iskustva koji mu omogu}uje ne samo
da uporabi, nego i razumije i tuma~i
odre|ene znakove;
• svijest da pojedini tekst govori nadilaze-
}i samoga sebe (od doslovnoga prema
simboli~kom smislu).
Na~in pomo}u kojega interakcija izme-
|u ozna~enih sastavnica proizvodi zna~enje
predmet je semioti~kog prou~avanja, zna-
nosti koja se zanima za znakove. Kr{}an-




Umjetni~ko djelo, u na{em slu~aju djelo
kr{}anske umjetnosti, predstavlja tekst, slo-
‘en skup sustavnih znakova koje valja ~ita-
ti, razumijeti i tuma~iti. Svaki skup zna-
kova je nositelj zna~enja te, zajedno s dru-
gima, doprinosi stvaranju slo‘enog zna~e-
nja pojedinoga djela. Drugim rije~ima,
kr{}anska umjetnost op}enito ne »fotogra-
fira« pojedina~ne doga|aje povijesti spase-
nja, nego ujedinjuje razne doga|aje i pred-
stavlja cjelinu kako bi, pomo}u sinteze,
predstavila zna~enje i vrijednost spasenj-
skoga ~ina. Tako npr. Navje{tenje Beata
Angelica (Muzej Prado, Madrid) povezuje
u jedinstveni prikaz pad (izgon Adama i
Eve iz raja) i spasenje darovano ~ovje~anstvu
po Marijinom »neka mi bude«.
Kao {to je spomenuto, kr{}ansko umjet-
ni~ko djelo mo‘e biti predmet semioti~kog
prou~avanja. S time u vezi A. Grabar ka‘e
da je posljedica nagla{avanja analize oblika
i umjetni~kih tehnika bila zanemarivanje
prou~avanja semioti~ke vrijednosti slika,
tj. njihove ikonografije.1 Nasuprot tome,
semioti~ku vrijednost umjetni~kog djela
valja priznati i promotriti upravo stoga {to
je tvore mnogostruki znakovi koji sa~inja-
vaju izra‘ajno-komunikativnu radnju.
Kr{}anska umjetnost je prema tome
proizvod zna~enja, pa dakle i komunika-
cije. Poruka te komunikacije tijekom sto-
1 Usp. A. GRABAR, Le vie della creazione nell’ico-
nografia cristiana, Jaca Book, Milano 1998, str. 9.
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lje}a je i dalje potencijalno ~itljiva i shvat-
ljiva. Mo‘e je tuma~iti svaki naslovnik po-
jedinoga vremenskog razdoblja te je tako i




Korijeni umjetnosti kao oblika simbo-
li~ke komunikacije s transcendentnim se‘u
do pretpovijesti.
Prvi religiozni izri~aji primitivnog ~o-
vjeka nalaze se u crte‘ima koji su prona-
|eni na zidovima i svodovima spilja na
podru~ju Mediterana. Slike na stjenama,
koje predstavljaju ‘ivotinje i antropomorf-
ne figure u ratnim prizorima ili u skupnim
scenama obrednih plesova, svjedo~anstva
su koja otkrivaju ne samo ‘ivotne obi~aje
pretpovijesnog ~ovjeka, nego i njegova vje-
rovanja, njegovo stvaranje mre‘e simboli~-
kih odnosa za komuniciranje s ljudima, pri-
rodom (magija) i s onostranim (religija).
Tijekom stolje}a likovna, glazbena i
arhitektonska umjetnost sve vi{e postaju
prostor bo‘anskoga i za bo‘ansko sve dok,
s kr{}anstvom, ne postanu izri~aj vjere i u
slu‘bi su vjere. Kr{}ansko umjetni~ko djelo
je sna‘an izra‘ajno-komunikacijski oblik
dogmi i propovijedanja. Ako je naime isti-
na da je kr{}anska vjera sa~uvana i preno-
{ena pomo}u dogmatskih formula, jed-
nako je tako istina da je preno{ena i sa~uva-
na u »ikonografskim formulama« koje su
uskla|ene s dogmatskima. I pomo}u ikono-
grafskih formula kr{}ani su pokazali svoju
vjeru i nau~ili vjeru razmatraju}i o njoj.
Slike iz katakombi na vrlo jednostavan
na~in ovjekovje~uju, slave i potvr|uju vje-
ru prvih kr{}ana, vjeru koja im je osigurala
‘ivot vje~ni.2 Te se slike mogu ozna~iti kao
glas »Crkve u~enice«.
Likovni i glazbeni ciklusi bazilikâ su
naprotiv podsje}ali i pribli‘ili vjernicima
skupove objavljenih istina, onih istina koje
su im se predlagale za vjerovanje i u‘ivanje
‘ivota vje~noga.3 Ta su uprizorenja odjek
glasa »Crkve u~iteljice«.
I za vidljivi izri~aje »Crkve u~enice« i za
izri~aje »Crkve u~iteljice« simboli~ka ko-
notacija umjetni~kog djela je antropolo-
{ka. To zna~i da to nije Bo`ja rije~ usmjere-
na ~ovjeku, nego ~ovjekov govor o Bogu.
To je simboli~ki govor koji valja protuma-
~iti kako bi se otkrile istine koje sadr`i.
^esto se, u svakodnevici, susre}emo s
onima koji, s obzirom na umjetnost, upo-
trebljavaju kvalifikacijske izri~aje »religio-
zan«, »svet«, »kr{}anski« kao istozna~ni-
ce. Iako neki smatraju da je razlikovanje
beskorisno, va`na su neka poja{njenja
koja nisu klasificiranje po vrsti, nego jed-
nostavno poja{njenja oblika, sadr`aja i
namjene umjetni~kog djela.
• Ozna~avanje neke umjetnosti izri~ajem
religiozna odnosi se na ono djelo koje
predstavlja bo‘ansko, ali nije aktivan
~imbenik u kultnom djelovanju. Drugim
rije~ima, njegov kona~ni cilj nije kult-
ni, nego pobo‘ni, izra‘ava umjetnikovu
osobnu vjeru i promi~e odnos »privat-
noga« s bo‘anskim. Ra|a se iz vjere po-
jedinog vjernika i na neki na~in ovjeko-
vje~uje njegovo osobno svjedo~enje.
Izri~aji religiozne umjetnosti nisu izravno
povezani s kr{}anskom vjerom, jer i dru-
ge religije imaju svoje umjetni~ke izri~aje.
• Umjetnost se naziva svetom kad je na-
mijenjena kultu. Pomo}u crte‘a i/ili
boja, ona izri~e ono {to sveti spisi i litur-
gijski tekstovi navije{taju pomo}u rije~i
i to uprisutnjuje ukoliko sudjeluje u
sakramentalnom djelovanju Crkve. Ra-
2 Usp. E. R. GOODENOUGH, Catacomb Art, u:
»Journal of Biblical Literature« 81(1962), 137, 141.
3 Usp. GRGUR VELIKI, Ep. XIII, u: PL: 77, 1128-
-1129.
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|a se iz vjere Crkve, izra‘ena je i slav-
ljena u liturgijskom djelovanju i ‘ivi za
njega.
Kri‘ je npr. sveta slika jer se nijedno litur-
gijsko djelo ne vr{i bez prisustva kri‘a. U
isto~nom obredu uvijek je prisutna ikona
koja se odnosi na otajstvo koje se slavi.
Jasno, i kri‘ i ikona mogu se na}i i izvan
liturgijskog konteksta, u svakom slu~aju
imaju pou~nu vrijednost.
• Umjetnost se naziva kr{}anskom kad
se odnosi na odre|enu arhetipologiju,
tj. na Krista i na kr{}anske vjerske isti-
ne. Tako se mo‘e govoriti i o kr{}anskoj
vjerskoj umjetnosti i o kr{}anskoj sve-
toj umjetnosti.4
4. ^EMU SLU@E IKONOGRAFSKE
FORMULE
Ako usmeno i/ili pismeno preno{enje
poruke spasenja izravno koristi objavljenu
rije~ u dokumentu u pravom smislu rije~i,
tj. u Bibliji, ili pak koristi druge izvore
kr{}anske vjere, kao {to su to patristi~ka
knji‘evnost, liturgija, homiletika, autenti~-
no u~enje crkvenog u~iteljstva, vidljivo
preno{enje spasenja posreduje objavljenu
rije~ posredstvom boje, znakova i simbola,
geste, dramati~nosti pojedine scene. Rije~
je o elementima koji tvore ustroj »ikono-
grafskih formula« vjere.
U tre}em kanonu ̂ etvrtoga carigradskog
sabora (869-870) pi{e: »Kao {to svi posti-
`emo spasenje po donesenim slovima
(syllabôn) ¹... u knjigama svetih evan|eljaº,
jednako tako svi, i pismeni i nepismeni,
primaju svoj dio blagodati ikoni~ke ener-
gije (eikonurgias) od boja koje su im na
raspolaganju; jer ono {to rije~ (logos) na-
vije{ta i uprisutnjuje pomo}u zvukova (en
syllabe), to isto crte` (grafè) navije{ta i upri-
sutnjuje pomo}u boja (en chromasi).«5
Ne mo‘e se zanemariti ~injenica da
kr{}anska kultura, iako proizlazi iz ‘idov-
stva koje je osu|ivalo odre|enu religioznu
uporabu slika (usp. Izl 20, 4; Lev 19,4; Pnz
4, 15-19. 5, 8), te osje}a posljedice protiv-
noga stajali{ta sv. Pavla (usp. Dj 17, 16b.
24. 29), nije mogla a da se ne poslu‘i vidlji-
vim formulama. Kr{}ansko je naime bilo
okrenuto helenisti~kom svijetu i Rimu, tj.
kulturi pro‘etoj opa‘ajnim (dovoljno je
prisjetiti se sveukupne atenske i rimske
umjetnosti).
Stoga je kr{}anska vjera, kako bi je nje-
zini naslovnici razumjeli, morala tako|er
upotrebljavati umjetni~ki izri~aj, koji je
uostalom predvi|en ekonomijom spase-
nja. Evo nekoliko primjera:
• Knjiga Postanka ne rabi apstraktne izri-
~aje kako bi opisala Bo‘je izvorno djelo-
vanje, nego umjetni~ki izri~aj »stva-
rati«. To zna~i da sveti autor stupa u
kontakt s Bo‘jim djelovanjem pomo}u
opa‘ajne spoznaje koja, izme|u ostalo-
ga, prolazi kroz pogled. Glavni glagoli
biblijske vjere su »~uti« i »vidjeti«. U
Knjizi Izreka se ka‘e: »I uho koje ~uje i
oko koje vidi, oboje je Gospodin na~i-
nio« (Izr 20, 12).
• Evan|elist Ivan tvrdi da »u po~etku bi-
ja{e Rije~« (Iv 1, 1), dakle rije~, ali time
ne nije~e sliku: »I Rije~ tijelom postade
i nastani se me|u nama; i vidjesmo sla-
vu njegovu« (Iv 1, 14a). Tako nakon
nevidljive i stra{ne Bo`je prisutnosti u
Hramu u Starom savezu (Iz 25,8), te
duhovne prisutnosti mudrosti u Izrae-
lu posredstvom Zakona (Sir 24, 7-22),
utjelovljenjem Rije~i slijedi osobna i
opa`ajna Bo`ja prisutnost me|u ljudima.
4 S. BABOLIN, Icona e conoscenza. Preliminari d’una
teologia iconica, Libreria Editrice Gregoriana, Pa-
dova 1990, str. 26.
5 Usp. Concilium Constantinopolitanum IV, kan. III.
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• I sam Isus usredoto~uje svoj nauk na »pe-
dagogiju gledanja«: »Promotrite poljske
ljiljane, kako rastu...« (Mt 6, 28). Iz gle-
danja ra|a se vjera: »Kad satnik vidje {to
se zbiva, stane slaviti Boga« (Lk 23, 47).
Proiza{av{i iz korijena Objave, kr{}an-
ska umjetnost nije umjetnost radi umjet-
nosti; ona ima sasvim odre|enu vjersku
svrhu: u~initi Nevidljivoga vidljivim. Na
tom se putu postupno potvr|uje. Umjet-
nost prema tome valja shvatiti kao preno-
{enje kr{}anskog vjerovanja u stoljetni spo-
men (traditio ut visio).
»Umjetnici svih razdoblja pru‘ali su raz-
matranju i divljenju vjernika istaknutije
doga|aje otajstva spasenja prikazuju}i ih
u sjaju boja i savr{enstvu ljepote. To je znak
kako danas vi{e nego ikada, u civilizaciji
slike, sveta slika mo‘e izraziti mnogo vi{e
od same rije~i budu}i da je njezin dina-
mizam priop}avanja i preno{enja evan-
|eoske poruke izvanredno u~inkovit.«6
5. IZVORI KR[]ANSKE UMJETNOSTI
Kr{}anska umjetnost je vrsta »prakti~ne
egzegeze« koja biblijsku poruku ̀ eli priop-
}iti pomo}u ljepote. Rije~ je o egzegezi ko-
ju o~ito ne valja shvatiti u znanstvenom,
»povijesno-kriti~kom« smislu. Njezin do-
prinos valja radije promatrati u snazi ko-
jom je Rije~, uo~ena prema kanonima teo-
logije vremena, usmjerila umjetnike. Sto-
ga je dobro imati na umu da egzegetski
udio u umjetni~kim djelima odgovara ra-
zini biblijske kulture odre|enoga vreme-
na, iako umjetnici nisu nikad mislili da su
egzegete poput biblijskih stru~njaka.
Imaju}i na umu simboli~ko zna~enje
prikaza kr{}anske umjetnosti,7 za njihovo
tuma~enje valja se povezati s knji‘evnim
izvorima kao {to su, na prvome mjestu,
Sveto pismo, zatim patristi~ki i liturgijski
tekstovi, homiletika, apokrifni spisi, pose-
bice oni Novoga zavjeta.
Korisni su tako|er, napose za pozna-
vanje katakombi, epigrafski, storiografski
i topografski izvori; Itineraria, odnosno
dnevnici-vodi~i {to su ih napisali hodo~a-
snici prvih stolje}a; ljetopisi odnosno ka-
lendari me|u kojima je osobito glasovit
onaj koji potje~e iz 354. godine u kojemu
je sakupljen niz dokumenata koji se odno-
se i na dan smrti (dies natalis, tj. dan »istin-
skog ro|enja« u onostranosti) biskupa i mu-
~enika, te mjesto gdje se ~aste; Liber ponti-
ficalis, koji je jedan od najdragocjenijih do-
kumenata za povijest Crkve jer sadr`i bio-
grafije papa od Petra do Martina V (15. st.)
i vijesti vezane uz prigradska sveti{ta mu-
~enika, posebice sveti{ta uz katakombe.
6. KR[]ANSKA UMJETNOST:
MJESTO »SPOMENA«
Namjena kori{tenja kr{}anskim umjet-
ni~kim izri~ajima jest obnova spomena ka-
ko bi se otkrio ili ponovno otkrio kr{}an-
ski identitet.
Umjetni~ka djela, ukoliko su doku-
menti vjere i izri~aji ‘ive predaje Crkve u
vremenu, posebno su va‘an put za usta-
novljavanje kontinuiteta vjere s onima koji
su nam prethodili; to je nastojanje osobito
hitno potrebno danas u vrijeme prevladava-
ju}eg relativizma. Sve to obvezuje na »peda-
gogiju spomena« koja se da bi dobro funk-
cionirala ne smije zadr‘ati u pro{losti, nego
otvoriti prema sada{njosti i budu}nosti.8
6 J. RATZINGER, »Uvod«, u: Katekizam Katoli~ke
crkve. Kompendij, Verbum, Split 2006, br. 5.
7 Kr{}anska je umjetnost zapravo rije~ prenesena u
sliku.
8 Usp. T. CITRINI, I monumenti dell’arte come fonte
di teologia e strumento della tradizione, u: »Arte cri-
stiana« 78(1990)737-738, 83-86.
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Tako umjetnost nije samo vrednovanje
spomena, nego otkrivanje obzorja i uo~a-
vanje mogu}nosti za evangelizaciju u vre-
menu i prostoru.
Za djecu je »vidjeti« po`eljnije nego »~i-
tati«, ali pokazati oku ne zna~i umanjiti
sadr`aje kr{}anskog vjerovanja, nego dapa-
~e pomo}i da se u njih prodre i preobliko-
vati ih u `ivotne vrijednosti.
Kao potvrda upravo re~enoga, dolazi
nam u pomo} Direktorij o dru{tvenom pri-
op}avanju {to ga je objavila Talijanska bis-
kupska konferencija.9 Tim se dokumen-
tom ‘eli doprinijeti preno{enju vjere vred-
nuju}i nove govore kako bi poruka stigla
svima. Uz uporabu medija osobito je zna-
~ajno pozivanje na umjetnost kao put pri-
op}avanja vjere priznaju}i da »umjetni~ki
spomen potvr|uje predaju kr{}anskog na-
roda i njegovu vjeru« (br. 50).
Ideja koja se uo~ava u brojnim dijelovi-
ma toga dokumenta10 mo‘e se ovako sa‘e-
ti: slike oda{ilju istu poruku koju Sveto pi-
smo prenosi pomo}u rije~i i predstavljaju
posebno vrijedan put za memoriranje do-
ga|aja spasenja. Slika i rije~ tako se me|u-
sobno rasvjetljuju.
Umjetnost uvijek, barem pre{utno, »go-
vori« o bo`anskom, o beskrajnoj Bo`joj lje-
poti, koja se u pravom smislu rije~i odra`a-
va u slici, u Isusu Kristu koji je slika Boga
nevidljivoga.
Svete slike su svojom ljepotom ujedno
i evan|eoske poruke te izra‘avaju sjaj kato-
li~ke istine, pokazuju}i uzvi{en sklad izme|u
dobroga i lijepoga, izme|u puta istine (via
veritatis) i puta ljepote (via pulchritudinis).
Dok svjedo~e stoljetnu i plodnu pre-
daju kr{}anske umjetnosti, slike poti~u
sve, vjernike i nevjernike, na otkrivanje i
razmatranje neiscrpne privla~nosti otaj-
stva otkupljenja, daju}i uvijek iznova poti-
caj ‘ivom procesu njegove inkulturacije u
vremenu.
Napokon, valja ukratko spomenuti ka-
ko je svaki tekst, pa tako i umjetni~ko dje-
lo, kulturalna ~injenica koju valja ~itati i
tuma~iti u svjetlu znakovnog sustava odre-
|enoga vremena. U kona~nici, slu‘iti se
umjetno{}u zna~i i ponovno uo~iti zna~e-
nje podrijetla kr{}anstva, zna~i spomenuti





Jedna od didakti~kih metodologija ko-
ja najvi{e odgovara vjeronau~noj nastavi je
rad na dokumentima-izvorima kr{}anske
predaje. Uklapaju}i se u tipologiju doku-
menata-izvora, umjetni~ko djelo predstav-
lja se kao radionica za opismenjavanje, ra-
zumijevanje i tuma~enje kr{}anske kulture.
Radi se na »osjetljivom« materijalu kao {to
je vidljiva slika koja pokre}e informacije,
nudi dokaze i potvrde. Istovremeno, umjet-
ni~ko djelo, otvoreno integriranju s dru-
gim govorima i dokumentima, poti~e ra-
zum, ~uvstvenost, individualnost i socijali-
zaciju; stvara ozra~je, zajedni~ki govor. U
vezi s time valja podsjetiti da Vygotski i
kulturalna psihologija uo~avaju povijesno-
-kulturalnu narav ne samo psihi~kih pro-
cesa nego i dru{tvenog podrijetla pojedi-
nih mentalnih procesa. To zna~i da se u~i
od drugih i zajedno s drugima po tome {to
smo uklju~eni u mre`u dru{tvenih odnosa
9 Usp. CONFERENZA EPISCOPALE ITALIANA,
Comunicazione e missione. Direttorio sulle comuni-
cazioni sociali nella missione della Chiesa, Libreria
Editrice Vaticana, Roma 2004.
10 Usp. CEI, Direttorio sulle comunicazioni sociali,
Libreria editrice vaticana, Roma 2004. O umjet-
nosti kao izvoru vjere i kulture dokument izravno
ili neizravno govori u brojevima 50-51, 58-59, 98,
108, 124, 155, 168, 183.
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koji omogu}uju u~enje i zajedni~ku ras-
podjelu zna~enja.
• Umjetni~ko djelo je dio svijeta simbola
Zna~ajka je simbola da »poti~e na raz-
mi{ljanje«, tj. njihovo se zna~enje ne otkri-
va izravno nego ga valja otkrivati. Pred vid-
ljivim izri~ajem objavljene rije~i kao da se
nalazimo pred nekim vratima koja se otva-
raju u mjeri u kojoj posjedujemo klju~eve
za njihovo otvaranje. To zna~i otvoriti pro-
stor dje~jem izra`avanju. Su~eljavaju}i se s
onim {to vide, djeca zapo~inju rije~ima iz-
ra`avati ono {to slika predstavlja.
Didaktika koja se koristi govorom zna-
kova i simbola dobiva neosporno zna~e-
nje za kr{}ansku poruku. Znakovi-simboli
umjetnosti, na odgovaraju}i na~in istra‘e-
ni, postaju pokazatelji kr{}anskog vjerova-
nja tijekom stolje}a.
• Umjetni~ko djelo uvodi u iskustvo lijepoga
Postoji odnos izme|u estetskoga i spo-
znajnoga iskustva. Oba izri~u novost i od
oba dijete prima informacije. Rije~ je o dva
puta koji se me|usobno upotpunjuju i na-
dopunjuju. U vezi s time od temeljne je va‘-
nosti susret s umjetni~kim djelima, susret
koji }e se lak{e ostvariti koriste}i se umjet-
ni~kom ba{tinom okru‘enja (kr{}anski zna-
kovi okru‘enja). Pristup umjetni~kom dje-
lu ne samo da omogu}uje otkrivanje jed-
nog od kulturalnih temelja na kojima je
kr{}anska zajednica od svojih po~etaka ras-
la i izra‘avala se, nego omogu}uje da i u
djeci dozrijeva osje}aj za umjetni~ko dje-
lo. Estetska vrijednost naime omogu}uje
da se nadi|u vremenske i prostorne pre-
preke kako bi se spoznaje i ~uvstva usredo-
to~ili na dobro koje je po svojoj naravi lije-
po. To je razlog vi{e da se ka‘e kako se
didaktika koja se razvija oko umjetni~kog
djela obilje‘ava humanizmom koji je ne-
ophodan za skladnu i cjelovitu formaciju
osobe (kulturalni rast i ljudski rast).
• Umjetni~ko djelo valja ispravno tuma~iti
Uloga odgojitelja mo‘e se usporediti s
ulogom u~itelja umjetnosti koji u~enicima
u svojem ateljeu poma‘e da daju glas i ‘ivot
nepokretnoj materiji. To ~ini stoga da bi
glas uobli~en u djelo bio u~enikov, oso-
ban, a ne neki zami{ljen glas.
Kao {to su u takvoj radionici-ateljeu bi-
le razne nadle‘nosti, isto tako u radionici-
-u~ionici mogu istovremeno postojati i su-
~eljavati se razli~ita u~eni~ka iskustva. To
vrijedi jednako za odraslije u~enike kao i
za pred{kolsku djecu koja su ve} stekla
spoznaje {to ih usvajaju iz svijeta medija
koji ih okru‘uje. Na taj na~in svatko, na
sebi svojstvenoj razini, mo‘e sudjelovati u
ostvarenju zajedni~kih projekata.
U toj je optici umjetni~ka radionica
metafora koja pokazuje kako se odvija u~e-
nje: to je mjesto na kojem se do‘ivljavaju
iskustva, u~e se postupci, upotrebljavaju
se materijali koji omogu}uju razvoj spo-
znaja. Tako u~enje postaje aktivan proces
koji zahtijeva da se nau~i ovladati prethod-





I u specifi~nim ciljevima vjeronau~nog
u~enja upoznaje se zna~aj kr{}anske umjet-
nosti kao teksta za vjeronau~nu pouku uko-
liko je ona – kao {to smo vidjeli – »pred-
stavljanje, u simbolima i slikama, tekstova
kr{}anske vjere u Boga«11. Umjetni~ko djelo
nije naime »predstavljanje nekog misterija,
neke stvarnosti koju se nikako druga~ije
ne mo`e predstaviti«12, nego je to doku-
11 P. IACOBONE, Mysterium Trinitatis. Dogma e
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ment koji mo`e re}i kako je u neku vjersku
istinu kr{}anski narod vjerovao i kako ju je
tuma~io u odre|enom povijesnom trenutku
i u odre|enom zemljopisnom okru`enju.
Tu dolazimo do temeljnog kriterija
umjetnosti po Bibliji, u punoj sukladnosti
s njezinom unutarnjom estetikom. S jed-
ne strane ona, zahvaljuju}i simbolu koji je
njezina bit, omogu}uje da ka‘emo »Bog je
kao...«, kao i »Bog nije kao...«. Ta mogu}-
nost izricanja, a istovremeno i neizrecivost
svetoga postaju svrha, a istovremeno i pro-
vjera autenti~nosti za onu umjetnost koja
se ‘eli nadahnjivati Biblijom.
• Umjetno{}u se je mogu}e poslu‘iti u
svim tematskim cjelinama koje pred-
vi|aju specifi~ni ciljevi vjeronau~nog
u~enja koji izri~u velike teme kr{}an-
skoga religioznog znanja: Bog i ~ovjek,
Isus Krist, Crkva, kr{}ansko djelovanje.
Od u~enika se posebice tra‘i da budu
sposobni:
– prepoznati zna~ajne izri~aje kr{}anske
umjetnosti, da bi mogli objasniti kako
su umjetnici kroz povijest izra‘avali vjeru;
– prepoznati razne na~ine tuma~enja ‘i-
vota Isusova i Marijina te ‘ivota sveta-
ca u literaturi i u umjetnosti;
– uo~iti u pojedinom umjetni~kom dje-
lu arhitekture, kiparstva, knji‘evnosti,
glazbe... izri~aje kr{}anske predaje.
• Doprinos kr{}anske umjetnosti nastavi
katoli~kog vjeronauka zna~i i usvajanje
kulturalnih umije}a kao {to su npr.:
– heuristi~ko umije}e: zamijetiti, otkriti,
tuma~iti znakove;
– spoznajno umije}e: znati, razumjeti zna-
~enje, ustanoviti me|usobne veze;
– izra‘ajno umije}e: upotrebljavati sim-
boli~ki govor, predstavljati, tuma~iti,
rekonstruirati, razraditi, dokumentirati;
– metodolo{ko umije}e: upotrijebiti meto-
de, znati istra‘ivati, biti obavije{ten;
– evaluacijsko umije}e: kriti~ko su~elja-
vanje.
To su primjeri koji daju prostora broj-
nim primjenama za koje su potrebna od-
govaraju}a predmetna pomagala.
9. MODELI I METODE KOMUNIKACIJE
VJERE POMO]U UMJETNOSTI
Zanimanje za umjetnost konkretizira se
u ‘ivim iskustvima. Iz njih se mogu dobiti
tri modela koja pokazuju kako se pomo}u
umjetnosti potvr|uje pedagogija i didak-
tika spomena.
• Model pedagogije umjetni~kog djela
Ovaj je model nastao na temelju istra-
‘ivanja koja se od 1997. provode u Rimu
na katehetskim institutima Salezijanskoga
papinskog sveu~ili{ta i Fakulteta odgojnih
znanosti »Auxilium«.13
U ekonomiji ovog »modela« izbor umjet-
ni~koga djela, kao sr`i iz koje se ra|aju
spoznaje, temelji se na nekim uvjerenjima
koja usmjeruju didakti~ko djelovanje. Ako
se pisani dokument izra`ava pomo}u poj-
mova i napreduje u po{tivanju narativnih
prostorno-vremenskih kategorija, kr{}an-
ska se umjetnost izri~e na jedinstven na~in:
postavlja se u red simbola; vidljivo preri~e
sadr`aje kr{}anskih izvora; nudi se kao lje-
pota; pripovijeda, pribli`avaju}i u istoj sce-
ni doga|aje, mjesta i vremena koja mogu
biti i me|usobno vrlo udaljena; uprisut-
njuje vjerovanje prvih kr{}anskih zajedni-
ca; predstavlja povijesno-kulturalnu ba{ti-
nu koju valja otkriti; mjesto je »spomena«
u koji je ukorijenjen kr{}anski identitet.
13 Usp. M. L. MAZZARELLO – M. F. TRICARI-
CO (ur.), Insegnare la religione con l’arte. 1. Il mis-
tero dell’Incarnazione; 2. La missione di Gesù; 3. Il
mistero di Pasqua; 4. La Chiesa nel tempo. La nar-
razione dell’archittetura sacra; 5. La Creazione, El-
ledici – Il Capitello, Leumann (To) 2002-2005.
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Model predla‘e kulturalni pristup kr{-
}anstvu kao {to to zahtijeva {kolska vjero-
nau~na pouka. U vezi s time odgovara na
temeljne motivacije:
• promatra umjetni~ko djelo kao izvor-
-dokument otvoren za integraciju s dru-
gim govorima i dokumentima u inter-
disciplinarnom kontekstu;
• promi~e nove mogu}nosti dijaloga iz-
me|u religije i kulture, ~itanjem umjet-
ni~ke ba{tine okru‘enja (kr{}anski zna-
kovi okru‘enja);
• predstavlja se sukladno dokumentima
{kolske reforme, koji vrednuju ono {to
je vidljivo kao znakovit na~in u~enja;
• promi~e izgradnju mentalnih struktura
pomo}u primjedbi i analiza konstitu-
tivnih elemenata umjetni~koga djela, u
kojemu govor znakova i simbola upu-
}uje na religiozna zna~enja koja valja
istra‘iti i otkriti.
Pristup umjetni~kim djelima odvija se na
tri razine: »~itanje« umjetni~kog djela i nje-
govo simboli~ko tuma~enje; biblijsko-teo-
lo{ko razmi{ljanje; upute za didakti~ki rad.
Svaka radna jedinica odvija se imaju}i
na umu sljede}e trenutke:
• Predstavljanje i promatranje umjetni~-
koga djela: u~enike se poti~e da pa‘ljivo
promatraju i nabroje sve elemente koji
postoje u izlo‘enom djelu (predikono-
grafski opis).
• Prijelaz od opisa djela na simboli~ko tu-
ma~enje: u~enike se poti~e da otkriju
kako svi elementi koji postoje u djeli-
ma iz razli~itih vremenskih razdoblja
imaju jasnu komunikacijsku namjenu.
Zatim ih se poziva da je poku{aju pro-
tuma~iti. Predla‘u se pitanja koja omo-
gu}uju formuliranje hipoteze o zna~e-
nju koju valja potvrditi u svjetlu raznih
izvora, posebice biblijskoga teksta kao
posebno vrijednog izvora. Sve se to radi
da bi se otkrili elementi zna~enja koje
umjetni~ko djelo nosi (ikonografska
analiza i ikonolo{ko tuma~enje).
• U~enici ponovno izri~u sadr‘aj koji pre-
nosi umjetni~ko djelo: to je trenutak pro-
vjere usvojenih kompetencija za ~itanje
i razumijevanje umjetni~koga djela ko-
je uvijek nastaje iz biblijsko-teolo{ke
ideje materijalizirane u osobnostima,
oblicima, bojama, opsegu, prostornom
ure|enju itd. U~enike se poziva da zauz-
mu sljede}e stavove: imaginativnu {ut-
nju, izra‘avanje vlastitih ideja, dijalog,
pojedina~no i/ili skupno izvo|enje. Ta-
ko razred postaje »umjetni~ka radioni-
ca« u kojoj se kroz proces ponovnog tu-
ma~enja i izrade pove}ava snaga ma{te
i kreativnost.
• Model vrednovanja kulturnih dobara
Ovaj model plod je svijesti da je Crkvi
za preno{enje poruke koju joj je Krist po-
vjerio potrebna i umjetnost. Umjetni~ka
ba{tina u Italiji predstavlja veliko blago ko-
je poma‘e pri upoznavanju i preno{enju
kr{}anstva. Ta je ideja prevedena u kate-
hetska iskustva pomo}u ljepote i izvrsnosti
umjetni~kih djela.14
Jo{ je 1997. Toskanska biskupska kon-
ferencija objavila pastoralno priop}enje
»Komuniciranje vjere pomo}u umjetnosti.«
Polaze}i od toga dokumenta, u povodu
Svete godine 2000., Firentinska je nadbis-
kupija pripremila pomagalo »Umjetnost,
vjera, povijest. Vodi~ po kr{}anskoj Firenzi«
(2000). Dok je priop}enje toskanskih bis-
kupa ukazivalo na teolo{ko i crkveno obraz-
lo`enje katehetske metode, »Vodi~« uka-
zuje na mogu}nosti njegove primjene.15
14 Usp. T. VERDON (ur.), Arte e catechesi. La valo-
rizzazione dei beni culturali in senso cristiano, Edi-
zioni Dehoniane – Società Editrice Fiorentina,
Bologna – Firenze 2002.
15 Usp. kard. S. PIOVANELLI, »Introduzione«, u:
T. VERDON, Arte e catechesi, str. 7-10.
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Ovdje prikazani model, koji vrednuje umjet-
nost na lokalnom podru~ju, mo`e se primi-
jeniti na sveukupni nacionalni teritorij.
Italija doista raspola`e bogatom umjetni~-
kom ba{tinom koja i danas mo`e pomo}i
da se ponovno ~uje vjera kr{}anske zajedni-
ce.16 O~ito, njegovanje spomena ne omo-
gu}uje samo umjetni~ko djelo iz pro{losti,
nego i suvremena umjetnost mo`e Nevid-
ljivoga u~initi vidljivim.17
Taj je model konkretiziran u projekti-
ma koji koriste metodologije za promica-
nje ~itanja slike. One su zatim razra|ene i
potvr|ene specifi~nim raspravama o didak-
tici vizualnoga. Prakti~no su primijenjene
u radu s djecom, mladima i odraslima.
Podru~ja koja su dosad tako prou~ena i
provjerena odnose se na pojam gra|anstva,
{kole i turizma.18
• Projekt usmjeren prema gra|anstvu. Ri-
je~ je o organiziranju niza konferencija
tijekom godine na zna~ajnom mjestu u
gradu (npr. u katedrali, na trgu i sl.).
Tu se prikazuju doga|aji iz kr{}anske
povijesti i umjetnosti koje gra|ani mo-
gu promatrati te otkriti povijest kr{}an-
ske vjere na vlastitom podru~ju.
• Projekt za {kolu. Rije~ je o provo|enju
eksperimentalne nastave radi razrade
metode didakti~kog ~itanja djela kr{}an-
ske umjetnosti u gradu uz pomo} vje-
ronau~ne nastave i drugih {kolskih pred-
meta. Svrha tog pothvata je uputiti dje-
cu i mlade u otkrivanje umjetni~ke ba{-
tine svoga grada.19
• Projekt masovnog turizma. Tu je rije~ o
velikim gradovima u kojima postoje
mnoga umjetni~ka djela. Brojnim tu-
ristima koji se kre}u Europom ‘eli se
pomo}i da se ponovno upute u figura-
tivnu abecedu kako bi mogli razumjeti
djela kr{}anske umjetnosti u njihovom
istinskom zna~enju.
• Model medijskog pripovijedanja povijesti
kr{}anstva
Spominjemo i ovaj model koji se tek
zapo~eo ostvarivati. Zamislio ga je Roberto
Giannatelli. Razvija se zahvaljuju}i zalaga-
nju ekipe stru~njaka koji ‘ele promicati
medijsko vrednovanje kako bi na televizij-
skom programu Sat 2000 prikazali projekt
Kr{}ani u povijesti.20
Projekt ‘eli odgovoriti, makar samo
djelomi~no, na dva pitanja: kako formira-
ti kr{}anina danas i pomo}u kojeg komu-
nikacijskog postupka.
Rije~ je o nizu pripovijesti koje obuhva-
}aju povijesno razdoblje od 13. do 20. sto-
lje}a. Dosad je emitiran prvi niz (13-14.
st.) u kojemu se pojavljuju karizmatski
likovi: Franjo i Klara Asi{ka, Katarina Si-
jenska. Ukazuje se na kulturalne obrate kao
{to su u~vr{}ivanje sveu~ili{ta, odnos pre-
ma kulturama, iskustvo boli i privla~nost
lijepoga. To su povijesne stranice ispri-
povijedane televizijskim jezikom bogatim
kontrastima i sna‘nim bojama. Naravno,
postoji opasnost da sugestivnost slika nad-
ja~a tra‘enje istine, odnosno da hagiogra-
fija nadja~a povijest.
Pa ipak, model pro‘ima ideja da treba
koristiti i medijski put, uz profesionalno
ispravnu proizvodnju, kako bi se dana{-
njim europskim kr{}anima vratilo sje}anje
na njihovu dvijetisu}ljetnu ba{tinu te ih se
16 Usp. M. NARO (ur.), Una sorta di contagio. La
traditio nella Chiesa locale e l’IRC, Salvatore Scia-
scia Editore, Caltanisetta-Roma 2004.
17 Usp. M. F. TRICARICO, La dimensione religiosa
dell’arte contemporanea, u: »Religione e Scuola«
33(2005)3, 65-74.
18 Usp. T. VERDON (ur.), Arte e catechesi, str. 27-30.
19 Usp. V. PRANZINI – D. MAZZA (ur.), Visibilia.
Immagine e messaggio nei mosaici ravennati, Longo
Editore, Ravenna 1995.
20 ^lanovi ekipe koja ostvaruje projekt su: Roberto
Giannatelli, Marco Bartoli, Leandro Castellani,
Pierpaolo De Luca.
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u~inilo sudionicima velikoga kolektivnog
spomena kojega su ba{tinici.21
10. KORI[TENJE UMJETNI^KOG
DJELA U [KOLI
Kr{}anska umjetnost, kao dokument,
ulazi u globalni proces stvaranja projekta
sudjeluju}i u organizaciji kurikuluma: ci-
ljeva, sadr‘aja, metodolo{kih postupaka,
provjere. U vezi s time valja imati na umu
da se za odgovor na zahtjeve pou~avanja-
-u~enja ne}e mo}i paziti na vjernost sa-
dr‘ajima koji postoje u umjetni~kom dje-
lu, od poznavanja konteksta razdoblja u
kojemu je djelo nastalo do biblijsko-teo-
lo{kih izri~aja koji su nadahnuli umjetni-
ke koji su ih materijalizirali. Ne mo‘e se ne
voditi ra~una i o konkretnim interpretativ-
nim sposobnostima u~enika i kontekstu
kori{tenja.
Zbog didakti~ke fleksibilnosti koja se
tra‘i od svake {kole, kr{}anska }e umjet-
nost mo}i biti programirana kao didakti~-
ki razra|en plan ili }e mo}i predstavljati
trajnu dimenziju godi{njeg programiranja.
U oba slu~aja, didakti~ko posredovanje
treba se provoditi povezivanjem s lingvi-
sti~ko-izra‘ajnim i geografsko-povijesno-
-socijalnim podru~jima i disciplinama.
• Naputci za didakti~ki rad
U razradi formativnih puteva predla-
‘emo neke ideje vodilje za didakti~ki rad.
1. Stvarati projekt paze}i na »poznavanja«
na koja ukazuju specifi~ni ciljevi
pou~avanja
U po{tivanju {kolskih stupnjeva valja
imati na umu temeljne kr{}anske teme.
One se odnose na povijesno objavljenu di-
menziju koja je izra‘ena u tradicionalnim
jezgrama:
• Bog i ~ovjek (podrijetlo, eshatologija i
povijest u ‘idovsko-kr{}anskom vi|enju);
• Isus Krist (njegovo otajstvo u biblijskoj
objavi i u povijesti vjere Crkve);
• Crkva (otajstvo i povijest: kriti~ki vido-
vi i pozitivna svjedo~anstva);
• kr{}ansko djelovanje (smisao ljudskog
‘ivota u povijesti i hod prema vje~nom
‘ivotu);
• izvori kr{}anstva, s posebnim obzirom
na Bibliju i predaju, prilago|avaju}i
njihov govor vremenu.
2. Stvarati projekt paze}i na dozrijevanje
specifi~nih »sposobnosti«
Za korektan pristup umjetni~kom djelu
u~enici treba da znaju:
• raspoznati djela kr{}anske umjetnosti;
• ~itati djela kr{}anske umjetnosti i su~e-
ljavati ih s odgovaraju}im biblijskim tek-
stovima i drugim dokumentima kr{}an-
ske tradicije;
• raspoznati u umjetni~kim djelima teme
kr{}anskoga vjerovanja;
• povezati umjetni~ka djela s nekim ele-
mentima kulturalnog, religioznog i po-
vijesnog konteksta u kojemu je pojedino
djelo nastalo;
• raspoznati u djelima koja su bliska kr{-
}anskoj umjetnosti u~estale simboli~ke
elemente;
• cijeniti doprinos kr{}anske umjetnosti
kulturi talijanskoga naroda, europskih
naroda, svjetskoj populaciji;
• koristiti znakove-simbole kr{}anske
umjetnosti kako bi se iznova prikazala
evan|eoska poruka.
3. Metodolo{ke smjernice
Metoda ~itanja umjetni~koga doku-
menta mo‘e i mora biti jednaka metodi
»~itanja« svakoga drugog dokumenta uz
po{tivanje njegove specifi~nosti.
21 Usp. R. GIANNATELLI, Memoria del cristianesimo
e mass media, u: »Catechesi« 70(2001)1, 10-22.
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• Izbor umjetni~koga djela
Uvijek valja nastojati izabrati primjerne
i tipi~ne dokumente. Jednostavnost i bit
prikaza moraju odgovarati dobi u~enika.
Izbor umjetni~koga djela, kao jezgre iz
koje se ra|aju spoznaje, temelji se na nekim
uvjerenjima koja usmjeruju didakti~ki rad.
Ako se pisani dokument izri~e pomo}u
pojmova i dalje se predstavlja u po{tivanju
prostorno-vremenskih narativnih katego-
rija, kr{}anska se umjetnost izri~e na sa-
svim osobit na~in.
Ukratko sa‘ev{i ono {to je dosad re~e-
no, skre}emo pozornost na ~injenicu da se
kr{}anska umjetnost:
• smje{ta u red simbola;
• vidljivo preri~e sadr‘aje kr{}anske vjere;
• predstavlja se kao izri~aj ljepote;
• pripovijeda, prikazuju}i u istoj sceni
doga|aje, mjesta i vremena koji mogu
biti me|usobno vrlo daleki;
• uprisutnjuje vjerovanje prvih kr{}an-
skih zajednica;
• predstavlja povijesno-kulturalnu ba{ti-
nu koju valja otkriti;
• mjesto je »spomena« u koji je ukorije-
njen kr{}anski identitet.
Osim toga, zada}a koju jednako tako
ne valja zanemariti, jest nastojanje da se
u~enicima ponude raznoliko slo‘eni umjet-
ni~ki izri~aji u skladu s njihovom dobi i
kognitivnim sposobnostima uz punu svijest
o tome da je svaki trag i svaki izri~aj kr{}an-
ske umjetnosti tekst koji valja ~itati, ra-
zumjeti i tuma~iti na razli~itim razinama.
• Metoda ~itanja
U vjeronau~noj pouci, pristup umjetno-
sti ne}e se odvijati u optici povijesti umjet-
nosti koja prou~ava razna umjetni~ka dje-
la kao izri~aje estetskih ukusa odre|enoga
razdoblja i odre|enog geografskog okru-
‘enja; bit }e to naprotiv pristup kojemu je
cilj – kao {to je ve} re~eno – ~itati i tuma-
~iti ono {to je neko djelo reklo i {to jo{ i
danas nastoji re}i.
Prema tome, s tog motri{ta, u didak-
ti~kom radu ne}e biti toliko zanimljivo
promatrati plasti~nost tijela, realizam na-
bora itd., koliko odre|ene stavove, boje,
raspored itd., koji zbog svojega istaknutog
simboli~kog zna~enja nose odre|ene po-
ruke. Tako npr. za izricanje dogmatske for-
mule Efe{koga sabora (431), koji je pro-
glasio »Mariju Theotokos«, tj. Bogorodicu,
umjetnost se koristi kraljevskim atributima
kao {to su odgovaraju}i znakovi-simboli:
kraljevska odje}a, prijestolje, podno`je.
Za analizu umjetni~kog djela jo{ se od
prvih razreda osmogodi{nje {kole, uz oba-
vezne prilagodbe sukladne sposobnosti-
ma u~enika, kao {to je ve} spomenuto u
to~ki 9, mo‘e primijeniti metoda E. Pa-
nofskyja, koji predvi|a: predikonografski
opis, ikonografsku analizu i ikonolo{ko
tuma~enje.
Rije~ je o tri vrste istra‘ivanja koja se
temelje na slo‘enom i nedjeljivom proce-
su te omogu}uju uo~avanje jedinstvenog
zna~enja nekoga djela izbjegavaju}i opas-
nost subjektivizma.22
11. UMJESTO ZAKLJU^KA... PO^ETAK
RADA S UMJETNI^KIM DJELOM
Ovdje predlo‘ene metode ozna~avaju
se kao »pedagogija otkri}a«. Rije~ je – kao
{to se moglo vidjeti – o procesu koji poti~e
na otkrivanje kr{}anske umjetni~ke ba{tine
Italije i drugih zemalja kao posredovanja
inkulturirane evan|eoske poruke.
U didakti~kom radu koji }e uslijediti,
u umjetni~kom djelu uo~it }e se sadr‘aji
koje se ‘eli nau~iti u odnosu na vi{e {kol-
22 Usp. PANOFSKY, Il significato delle arti visive,
str. 43.
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ske stupnjeve kako bi se postigle odgova-
raju}e sposobnosti. Samo se po sebi ra-
zumije da pozornost prema umjetni~koj
dimenziji religiozne kulture nudi mogu}-
nost otvaranja poveznica s drugim oblici-
ma znanja, kao {to su npr. govor, izra‘aj-
nost, knji‘evnost, filozofija, povijest, zem-
ljopis, dru{tvene znanosti.
To istra‘ivanje pomo}i }e da se upozna
pojedini umjetnik, razdoblje u kojemu je
stvarao, kao i mjesto i dru{tveno-kultural-
no okru‘enje u kojemu je ugledalo svjetlo
umjetni~ko »djelo«.
Promatraju}i i razmi{ljaju}i, u~enici }e
slu{ati umjetni~ko djelo koje prepri~ava
doga|aje povijesti spasenja. Tako }e upo-
znati kr{}ansko vjerovanje koje, iako izra-
‘eno razli~itim stilom, uvijek sadr‘i vje~nu
poruku otkupljenja.
U~enici }e se osim toga, pristupaju}i
tekstovima kr{}anske umjetnosti, pribli-
‘iti znatnom djelu kulturnih dobara te }e,
u mjeri progresivne kulturalne i gra|an-
ske formacije, mo}i doprinijeti njihovu
o~uvanju.
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